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3 D'AGOST
LLIBERTAT CONDICIONAL PER AL CONSELLER
DELEGAT D'EGUNKARIA
Iñaki Una, conseller delegat del diari Egunkaría
surt en llibertat condicional després d'haver estat
18 mesos a la presó d'Aranjuez. L'ordre
d'empresonament, a càrrec del jutge Juan de
l'Olmo, es va produir en ser clausurat el diari basc.
Iñaki Uria encara segueix sense ser jutjat després
d'aquests 18 mesos de presó.
LA TELEVISIÓ BALEAR ES PODRÀ
VEURE A CATALUNYA
La nova televisió de les Illes Balears (IB3) es
podrà veure al 65% a Catalunya gràcies a la
instal·lació d'un reemissor situat a Collserola
(Barcelona). Les emissions del nou canal
començaran el març de 2005. La reciprocitat de
les emissions entre Televisió de Catalunya (TVC) i
Ràdio i Televisió de les Illes Balears (IB3) s'ha
produït gràcies a l'acord entre Maria Umbert,
directora de la televisió balear i Joan Majó, direc¬
tor de la CCTTV.
DE LA VEGA ACUSA EL PP DE DEIXAR
TVE SENSE RECURSOS
La vicepresidenta primera del Govern, Maria Teresa
Fernández de la Vega, afirma que els governs del
PP van deixar Radiotelevisió Espanyola (RTVE)
"sense pressupost i amb uns deutes terribles" que
fan difícil mantenir el lideratge. De la Vega justifi¬
ca així el descens de l'audiència de TVE
el passat mes de juliol.
KABUL ENTREVISTA L'ASSASSÍ
DE JULIO FUENTES
La televisió de Kabul entrevista el presumpte
assassí de quatre periodistes estrangers mentre
viatjaven a l'est de l'Afganistan el novembre de
2001. En l'emboscada va morir el periodista d'El
Mundo, Julio Fuentes; la italiana del Corriere de la
g Sera, Maria Grazia Cutuli; el càmera australià,
<
y Harry Burton i el fotògraf afganès, Azizullah
2 Haidari. Segons l'entrevistat, van aturar el
vehicles per robar-los i els van matar per ser
estrangers.
6 D'AGOST
EXPOSICIÓ "MIRADES" D'ASSUMPCIÓ BATLLE
La periodista M. Assumpció Batlle inaugura
a la White Gallery de Sitges l'exposició "Mirades",
una col·lecció de pintures que tenen a la dona
com a principal protagonista. Batlle està
professionalment dedicada a la moda des de fa
més de vint-i-cinc anys. És directora de Lecturas-
Moda, revista editada per Edipress España.
L'exposició roman oberta fins al 30 d'agost.
7 D'AGOST
EL GOVERN DE L'IRAQ TANCA OFICINES D'AL
JAZIRA
Les autoritats provisionals iraquianes tanquen al
país oficines de la cadena àrab de televisió per
satèl·lit Al Jazira creada a Qatar fa 12 anys.
Actualment s'ha transformat en l'emissora amb
més audiència a tot l'Orient Mitjà i ha despertat
recels en l'Administració Bush.
RUIZ DE APODACA,
PERIODISTA DELS PRÍNCEPS
Sagrario Ruiz de Apodaca és la periodista que
cobrirà les informacions dels prínceps d'Astúries
per a TVE. És amiga de Letizia Ortiz amb qui va
treballar a la cadena pública. Des de 1988 treballa
a TVE. Durant el temps en què va estar a l'àrea de
Societat va cobrir temes sobre la Família Reial. La
periodista, casada amb Lorenzo Milà, deixarà la
corresponsalía de Washington.
8 D'AGOST
DEMANDA D'UNA ASSOCIACIÓ
GITANA CONTRA IBM
La justícia suïssa accepta la demanda de
l'associació gitana Gipsy Internacional
Recognition and Compensation (GIRCA), que
acusa IBM d'haver utilitzat presumptament les
seves targetes perforades en els camps nazis
d'extermini. L'acusació va aparèixer l'any 2001 en
el llibre IBM i l'holocaust de l'autor nord-americà
Edwin Black. L'esmentada associació va cursar una
demanda que aleshores va ser desestimada. El
tema podria anar a parar a judici. L'actuació judi¬
cial representa directament a cinc orfes d'ètnia
gitana que van patir l'holocaust.
9 D'AGOST
L' ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA
DE MADRID CRITICA MARAGALL
El president de l'Associació de la Premsa de Madrid
(APM), Fernando González Urbaneja, critica que el
PSC inserts en les edicions d'ahir de diversos diaris
un resum d'agència de la conferència de Pasqual
Maragall pronunciada a El Escorial el passat dia 5,
en la qual demanava que Andalusia no es postulés
com a líder d'una cohesió basada en negar
privilegis històrics. El president de l'APM no consi¬
dera adequat "utilitzar recursos públics per donar
publicitat a les seves conferències." L'anunci
ocupava una pàgina sencera de premsa i
desenvolupava els quatre punts següents:
disjuntiva andalusa, estatut i constitució, superar
la síndrome Aznar i aportado de les autonomies
conforme a la seva renda.
Urbaneja critica Maragall
LULA PLANEJA FISCALITZAR ELS PERIODISTES
El Govern brasiler de Luiz Inario Lula presenta al
Parlament un projecte de llei per exercir el control
de la professió periodística. L'anomenat Consell
Federal de Periodisme (CFJ) s'encarregarà
"d'orientar, disdplinar i fiscalitzar" els
periodistes. A partir de l'aprovadó de la llei, cada
periodista que vulgui exercir la professió haurà
d'inscriure's en un dels consells regionals de nova
creadó. El Govern de Lula està preocupat per la
divulgado a la premsa d'alguns presumptes
escàndols de corrupdó per part de membres de
l'executiu.
10 D'AGOST
DEFENSA DEL SECRET PROFESSIONAL ALS EUA
El periodista nord-americà Matthew Cooper de la
revista Time, podria anar a la presó per no reve¬
lar davant el jutge les seves fonts d'informadó
sobre la identitat encoberta d'un agent de la
CIA. El jutge Thomas Hogan, ha ordenat l'ingrés
del periodista a la presó i ha condemnat Time a
una multa diària de 1.000 dòlars (815 euros).
Cooper i Time han presentat recursos i
mentrestant les sentències s'han suspès. El cap
de redacció de Time afirma que "a cap periodista
se li pot exigir que reveli una font
Cooperpodria anar a la presó
FÒRUM DE LA COMUNICACIÓ A PERALADA
Celebrado a Peralada de la segona edició del
Fòrum de la Comunicado organitzat per la
Fundació Catalunya Portugal. S'analitzen les
relacions intrapeninsulars en el marc de la nova
Unió Europea des del punt de vista econòmic,
polític, cultural i social.
12 D'AGOST
PERILLA ESTUDIO ESTADIO
El programa esportiu de TVE Estudi estadio podria
desaparèixer de la petita pantalla després de 32
anys en antena en no haver-se materialitzat
encara cap acord entre TVE i la Forta quan
manquen poques setmanes de l'inici de la Lliga de
Futbol de primera i segona divisió. D'altra banda,
TVE ha prescindit dels dos presentadors del pro¬
grama, Juan Carlos Rivero i Iñaki Cano.
MENYS TV I MÉS RÀDIO A GRAN BRETANYA
L'informe anual d'Ofcom, l'organisme que regula
l'àmbit de la televisió i l'audiovisual a Gran
Bretanya assenyala que els britànics van veure la
televisió durant el 2003 una mitjana de 26,1
hores per setmana, xifra que representa un
increment del 2% en els últims quatre anys, infe¬
rior al que ha tingut la ràdio i sobretot Internet.
14 D'AGOST
LLIURAMENT DEL PREMI ERNEST UDINA
El periodista Andrés Luengo és guardonat amb el
Premi de periodisme Ernest Udina pel reportatge
Gent de frontera publicat a la revista Presència. Els
ajuntaments de Das, Llívia, Alp i Bolvir (Cerdanya)
col·laboren amb l'import del premi que ascendeix
a 10.000 euros.
EL WASHINGTON POST S'AUTOCRITICA
Apareix al Washington Post un article d'autocritica
sobre la cobertura realitzada amb motiu de la
guerra de l'Iraq. El Post reconeix que la cobertura
del conflicte bèl·lic, al qual el diari va dedicar
140 articles de primera plana, "no va ser tan
rigorosa com hauria calgut." Els articles més
crítics contra la necessitat de la guerra eren
rebutjats per la direcció mentre apareixien els
favorables a la tesi del govern.
16 D'AGOST
ELS TELEDIARIO CANVIEN DE CARA
El director dels serveis informatius de TVE, Fran
Llorente, fa canvis en l'equip de presentadors
d'informatius de la cadena. Lorenzo Milà, fins ara
corresponsal a Washington, conduirà Telediario Z
a partir del 13 de setembre, mentre Josep Puigbó
deixa la presentació de l'informatiu del migdia.
Puigbó va fitxar per TVE sent cap d'informatius
Alfredo Urdaci, època en què va presentar El debat
de la 2. L'estiu de 2003 va passar al Telediariol,
formant parella amb Letizia Ortiz. Passat l'estiu,
va continuar al costat d'Ana Blanco, veterana
presentadora de l'edició del migdia. Milà i la seva
dona, Sagrario Ruiz de Apodaca, seran substituïts
a la corresponsalia de Washington per Ana Bosch i
Carmelo Machín. Finalment, José Ribagorda, fins
ara presentador dels informatius del cap de
setmana, serà el sotsdirector i conductor del
programa de matí Los desayunos de TVE, al costat
de Pepa Bueno.
Lorenzo Milà guanya protagonisme a TVE
LA GENERALITAT REORDENARÀ LES RÀDIOS
Només un terç de les 300 emissores que emeten a
Catalunya són legals, segons el director general de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals, Santiago
Ramentol. De les irregulars, un centenar
d'emissores són culturals i educatives (d'iniciativa
cívica, sense publicitat comercial, i només amb
publicitat institucional). Unes vuitanta emissores
"il-legals"són ràdios comercials que ocupen
freqüències per fer proves pilot. Segons Ramentol
el problema rau en el fet que el govern estatal no
vol perdre el control de l'audiovisual català i
distribuirà l'espai radioelèctric poc a poc. Per tot
això la direcció general de Mitjans i Serveis de
Difusió Audiovisual té intenció de reordenar el
sector que considera que hauria de ser
competència de la Generalitat.
18 D'AGOST
EL CAC ALERTA SOBRE LA TELEPORQUERIA
Et Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
critica l'expansió exhaustiva de la teleporqueria
des que començà l'estiu. El CAC observa "amb
preocupado" el creixement d'aquests tipus de
programes que han passat de la franja de nit a
ocupar la de tarda sense respectar els drets dels
menors. Pròximament el CAC promourà una sèrie
de recomanacions ètiques que puguin fer valer els
periodistes. A banda d'això, el CAC insta a la
formado d'un consell de l'audiovisual de nivell
estatal que pugui fins i tot imposar sancions.
Sobre aquest tema, les associacions de premsa d'A
Corunya, Santiago, Lugo i la Federado
d'Associacions de la Premsa d'Espanya (FAPE) han
subscrit un comunicat en el qual exigeixen un
major respecte a la intimitat de les persones per
combatre la teleporqueria.
DECÀLEG PER LA SEXUALITAT ALS MITJANS
La periodista Sílvia de Béjar juntament amb la
psicòloga i sexòloga Marta Arasanz publiquen un
decàleg titulat "Tu sexo es tuyo" que delimita el
tractament de la sexualitat en els mitjans. L'escrit
tè com a finalitat "evitar la frivolitat, el sexisme i
el sensacionalisme", temes que afecten
principalment les dones.
MINISTRESSES MODELS
Les set ministresses del Govern Zapatero i la vice-
presidenta M. Teresa Fernández de la Vega, posen
per a un reportatge de la revista Vogue realitzat al
jardí de la Moncloa. Ocho mujeres para la historia
ve a ser una entrevista col·lectiva en la qual "les
seves senyories" denunden la manca d'igualtat real
entre homes i dones a la sodetat espanyola. Les
vuit ministresses també apareixen a la revista
Marie-Claire. Encara que entrevistades d'una en una
i fotografiades en el seus despatxos ministerials.
ONDA CERO OCUPA
LES FREQÜÈNCIES DE HIT RÀDIO
L'emissora Onda Cero utilitza les freqüèndes de
l'emissora musical Hit Ràdio a Catalunya que
pertanyen a Luís del Olmo. Segons un acord con¬
tractual, Del Olmo ha cedit a Onda Cero, ara en
mans de Planeta, les freqüèndes que posseeix a
Catalunya. El contracte serà vigent fins a l'any
2009. Luís del Olmo va abandonar fa uns mesos
Onda Cero per "desavinences amb la nova direcdó
de l'emissora." A partir del 6 de setembre el
veterà radiofonista s'incorporarà a Punto Radio, la
nova emissora del Grup Vocento.
19 D'AGOST
EL PERIODISME INTERNACIONAL
RECLAMA SEGURETAT A L'IRAQ
L'Institut Internadonal per a la Seguretat de la
Premsa (INSI) fa una crida perquè es garanteixi la
seguretat dels mitjans de comunicado a l'Iraq, un
pais on han mort ja un total de 49 periodistes i
personal del seu entorn des que va començar la
guerra. L'INSI ha estat fundat per la Federació
Internadonal de Periodistes.
20 D'AGOST
RESSÒ DEL REPORTATGE DE LES MINISTRESSES
El reportatge de les ministresses del Govern Zapa¬
tero aparegut a les revistes Vogue i Marie-Claire té
un cert ressò a la premsa internacional. Alguns
diaris estrangers reprodueixen fotos i esmenten
critiques manifestades al territori espanyol. The
Guardian, l'International Herald Tribune i The New
York recullen opinions negatives i altres que
justifiquen el treball periodístic.
21 D'AGOST
LA INFORMACIÓ A LES TELEVISIONS
L'últim informe sobre el pluralisme referent al
mesos de març-maig del Consell de l'Audiovisual
DIA A DIA
de Catalunya (CAC) afirma que les noticies de
Societat ocupen més temps que la crònica política
i la informació internacional a TV3 i TVE a
Catalunya. El CAC analitza quantitativament cada
trimestre a més de les informacions de TV3, les
del 33, TVE a Catalunya, BTV, CityTv i les
desconnexions d'Antena 3. Pel que fa a BTV, el
temps que dedica a la informació supera, segons
l'informe del CAC, les 33 hores. Per àrees, la
televisió de Barcelona és la que més temps dóna a
les noticies d'Art i Cultura, (23,2%) seguides de
Política (22,9%) i Societat (19,8%).
22 D'AGOST
24 D'AGOST
SOLUCIÓ PER AL PERIODISTA
QUE NO DESVETLLAVA LES FONTS
El periodista de la revista Time, Matthew Cooper
condemnat per desacatament en mantenir la
confidencialitat, en el cas d'un agent encobert
de la CIA, ha estat alliberat pel jutge de la
condemna imposada, una vegada el cap del
gabinet del vicepresident dels EUA, Dick Cheney
l'ha eximit del compromís de mantenir en secret
les fonts informatives en relació a una conversa
sostinguda amb ell l'any passat. Cooper ha pogut
declarar i se li ha aixecat la pena de 18 mesos
de presó.
EL GRAN WYOMING TORNA A TVE
L'actor i humorista, El Gran Wyoming s'incorpora a
TVE per presentar un programa d'humor en el prime
time de la cadena. Serà un programa setmanal amb
una durada d'unes tres hores que tractarà de
l'actualitat amb la tradicional ironia de l'humorista.
El darrer espai que va tenir El Gran Wyoming a la
televisió va ser Caiga quien caiga de Tele 5.
El Gran Wyoming torna amb un programa d'humor
CATALUNYA CULTURA REFORMARÀ CONTINGUTS
A partir del 7 de setembre, Catalunya Cultura
reformarà continguts i horaris. Des de les set del
matí fins a les deu de la nit la graella serà
estructurada com un sol programa amb diferents
blocs a la manera d'una radiofórmula de continguts.
Els caps de setmana i les nits s'emetrà música feta
a Catalunya. Ho fa públic el sotsdirector de
Catalunya Ràdio a la Universitat Catalana d'Estiu
(UCE) que se celebra a Prada de Conflent.
O
^
™ I ATLETES NUES A PLAYBOY
m s Els organitzadors dels Jocs Olímpics d'Atenes
í recorren als tribunals per exigir que es retiri de la
circulació el darrer exemplar de la revista Playboy
¡¡j que presenta a la seva portada a la campiona
£ olímpica d'altura Amy Acuff amb roba esportiva
£ mentre a l'interior de la publicació s'exhibeixen
^ nues 12 atletes de diversos països. Altres revistes
com FHM o Maxim també segueixen la mateixa
5- línia. Segons elles les primitives atletes gregues
< competien nues a l'estadi.
52
JOSEP PEDREROL VA A PUNTO RADIO
L'emissora Punto Ràdio del Grup Vocento fitxa el
periodista Josep Pedreral per conduir un programa
esportiu nocturn que tindrà lloc d'onze a dotze de
la nit a partir de setembre Acompanyarà Pedreral
en el programa l'àrbitre Joaquín Ramos Marcos.
_=¡
CONDEMNA A LA VOZ DE ALMERIA <
El Tribunal Suprem condemna el diari La Voz de ■§
u_
Almería per haver publicat sense consentiment la
fotografia d'una dona despullada passejant amb el
seu gos per una platja de banyistes nusos. La
dona va ser reconeguda per diferents testimonis
malgrat no distingir-se clarament el rostre. Segons
el Suprem la publicació suposa "una intromissió
il·legítima al dret a la pròpia imatge." El diari ha
estat condemnat a pagar 6.000 euros.
25 D'AGOST
ZAPATERO ENUTJAT AMB DIEZ MINUTOS
El president del Govern central, José Luís
Rodríguez Zapatero, de vacances a Menorca, es
mostra enfadat amb la revista del cor Diez
Minutos per haver publicat en l'edició de la
setmana passada fotos de les seves filles, Laura
i Alba, de vuit i deu anys, sortint del mar i
pujant al vaixell on navegava la família. El
reportatge ocupa quatre pàgines de la revista i
presenta en la imatge més gran a les dues
nenes sense difuminar els seus rostres. Per
mitjà d'un fax el matrimoni Zapatero exigeix a
la directora de la revista "que s'abstingui de
difondre fotografies de les seves filles, menors
d'edat." Diez Minutos, propietat del grup
Hachette Filipacchi retira la imatge de la seva
pàgina web i demana excuses pel que qualifica
d'errada greu. El cap del govern i la seva dona
anuncien la seva determinació de fer valer els
drets que emparen la protecció a la intimitat,
l'honor i la pròpia imatge dels menors. La
parella agraeix l'actitud dels mitjans que si bé
han publicat imatges de les vacances
menorquines "han respectat la intimitat de les
seves filles."
26 D'AGOST
EL PERIODISTA ENZO BALDONI ASSASSINAT A
L'IRAQ
L'autodenominat Exèrcit Islàmic de l'Iraq assassina
el periodista italià Enzo Baldoni a qui havia
segrestat a Najaf el dia 19 d'agost. Els terroristes
volien que el Govern de Berlusconi retirés les
tropes que té al país. Baldoni treballava al
setmanari Diarío i era voluntari de la Creu Roja
italiana a l'Iraq.
Baldoni és assassinat a l'Iraq
RÀDIO SALUT SERÀ RADIO MARCA
L'emissora catalana Ràdio Salut (89,1) signa un
acord amb el grup Recoletos (editor de Marca,
Expansión i Telva entre altres publicacions) pel
qual Ràdio Salut serà Radio Marca a Catalunya.
Tindrà l'especialitat d'informar exhaustivament del
Barça i de l'Espanyol.
RADIO 5 PREPARA UN PROGRAMA DEDICAT AL
MÓN HOMOSEXUAL
El pròxim setembre, Ràdio5 de RNE estrenarà el
programa Entiendas o no entiendas dedicat al món
dels gais. S'emetrà els dimecres a partir de les
23.00 hores i el dirigirà i presentarà el poeta i
escriptor Leopoldo Alas. El programa constarà
d'una secció de notícies, un parell d'entrevistes,
una tertúlia centrada en temes d'actualitat i un
espai musical. La idea del programa va sorgir del
director de RNE, Pedro Piqueras, ja que la cadena
"té la voluntat política de tractar temes fins ara
inexistents."
PEÑAFIEL CONDEMNAT PEL SUPREM
El Tribunal Suprem condemna el periodista Jaime
Peñafiel i als hereus de la desapareguda Encarna
Sánchez a indemnitzar l'SGAE amb 300.056 euros
per haver comparat en un programa dirigit per la
locutora el cànon que aquesta entitat cobra als
hotelers per aparells de comunicació amb l'impost
revolucionari d'ETA. La declaració va ser feta en el
programa Directamente Encarna. El 1996 el jutjat de
primera instància de Madrid va desestimar la recla¬
mació de l'SGAE, però més tard l'Audiència Nacional
va sentenciar a favor de la institució. El Suprem
considera la comparació "absolutament rebutjable."
PROTAGONISTAS S'ESCOLTARA
EL 18 D'OCTUBRE A CATALUNYA
El programa Protagonistas de Luís del Olmo, que
aquesta tardor començarà a emetre Punto Radio
del grup Vocento, no es podrà escoltar a
Catalunya fins al 18 d'octubre a causa dels acords
que Del Olmo tenia amb Onda Cero. El radiofonista
explica que la ruptura amb Onda Cero i els seus
projectes de futur tenen a veure amb la
participació dels seus fills a la ràdio. A ells, Luís i
Jorge, els vol deixar interessos en una cadena
quan es retiri el 2007.
Luis del Olmo no
podrà escoltar-se a
Catalunya fins
el 18 d'octubre
27 D'AGOST
FOTOPERIODISME A PERPINYÀ
S'inaugura a Perpinyà (Catalunya Nord) el festival de
fotografia Visa pour l'Image. S'hi poden veure més
de trenta exposicions d'autors reconeguts i també
joves valors del fotoperiodisme així com la projecció
de documentals i debats sobre el fotoperiodisme. Els
grans reportatges reflecteixen aspectes de la guerra
de l'Iraq o del conflicte d'Israel A més, la Casa de la
Generalitat de Catalunya a Perpinyà exhibeix en el
marc de les exposicions "Off", la Mostra de
Fotoperiodisme Jove Clic 2004 on nou joves
fotoperiodistes catalans donen a conèixer treballs
de contingut social no sempre ben acollits pels
mitjans de comunicació habituals.
ITALIA COMMOCIONADA PER
L'ASSASSINAT DE BALDONI
Els grans rotatius italians -II Corriere delia Sera i
II Messagero, entre altres- mostren la seva
indignació per l'assassinat a l'Iraq del periodista
Enzo Baldoni, segrestat la setmana passada a les
proximitats de Najaf pel que s'autodenomina
Exèrcit Islàmic de l'Iraq. Aquests mateixos
terroristes van assassinar dos enginyers turcs que
treballaven a l'Iraq en la restauració de la xarxa
elèctrica. Els seus cossos s'han trobat avui a 200
quilòmetres de Bagdad.
28 D'AGOST
PERILLA LA VIDA DE DOS PERIODISTES
FRANCESOS
Torna l'amenaça de l'Exèrcit Islàmic de l'Iraq que
fa pocs dies va assassinar el periodista italià Enzo
Baldoni. Avui la cadena de televisió Al Jazira emet
un missatge dels islamistes en el qual avisen del
segrest de dos periodistes francesos desapareguts
fa més d'una setmana quan es dirigien des de
Bagdad a Najaf. Els activistes reclamen com a
condició per alliberar els segrestats la derogado
en les pròximes 48 hores de la llei francesa sobre
els símbols religiosos que a partir de setembre
prohibirà a les nenes àrabs l'ús del vel en els
centres escolars públics. Els ostatges són Christian
Chesnot, corresponsal de Radio France i Radio
France Internadonal i Georges Malbrunot, enviat
espedal de Le Figaro. Ambdós periodistes confir¬
men el seu segrest en el vídeo enviat a Al Jazira.
Una de les
imatges del
Visa pout
l'Image
d'aquesta edició
29 D'AGOST
SOLIDARITAT PER SALVAR ELS PERIODISTES
FRANCESOS
El president francès, Jacques Chirac, reclama,
mitjançant la televisió, l'alliberament dels
periodistes francesos Christian Chesnot i Georges
Malbrunot, segrestats a l'Iraq. El Govern francès
manté una gran activitat internadonal per salvar
els ostatges i rep el suport del Consell dels Ulemes
musulmans que fa una crida per l'alliberament dels
dos periodistes. Els ulemes són contraris a la llei
del vel, però diuen que "hi altres maneres de fer
que França la canvfí."
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DISSENSIÓ ENTRE FORUM I FOTOPERIODISTES
L'organitzadó del Fòrum 2004 assegura que el
Servei de Fotografia ha contractat, des que es va
inidar l'esdeveniment, a 37 dels 47 fotògrafs
selecdonats en el concurs per a diferents
cobertures fotogràfiques "seguint criteris de
professionalitat." El Fòrum respon així al Sindicat
de Periodistes de Catalunya (SPC), que ha
denundat la política seguida pels responsables de
Fotografia i Vídeo del Fòrum 2004. Segons el
Sindicat i la Unió de Professionals de la Imatge i
Fotografia de Catalunya (UPIFC) "no s'ha cridat a
cap dels fotògrafs selecdonats en el concurs".
mentre que "altres professionals que no reuneixen
aquestes condidons estan treballant."
ANUNCIEN UNA PRÒRROGA PELS PERIODISTES
FRANCESOS SEGRESTATS A L'IRAQ
Els membres de l'autoanomenat Exèrcit Islàmic
de l'Iraq anunden una pròrroga de 24 hores en
la presumpta execudó dels dos periodistes
francesos que tenen com a ostatges mentre
França no anul·li la llei que prohibeix l'ús del
vel islàmic a les escoles públiques del país. De
no derogar-se, la llei entrarà en vigor el dia 2
de setembre, inici del curs escolar La
diplomàcia francesa estableix tota mena de
contactes al país i a l'Orient Mitjà per salvar la
vida de Georges Malbrunot i Christian Chesnot,
els segrestats. Els 25 països de la UE subscriuen
un missatge exigint la llibertat dels periodistes.
TORNA EL RONDO A LA 2
La tertúlia futbolística dels dilluns a La 2 (£/
Rondo) torna a la petita pantalla amb una nova
imatge, decorats i capçalera. Xavier Díaz i
Albert Lesàn, en són els presentadors.
TRASLLAT CONFLICTIU DE LA CMT
El president de la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions (CMT), Carlos Bustelo,
reclama que el trasllat d'aquest organisme de
Madrid a Barcelona es discuteixi i s'aprovi a les
Corts. Bustelo creu que l'aprovació del trasllat
"exigeix una disposició amb rang de llei, ja
que la CMT és una "institució complexa", que
compta amb 140 professionals que tenen la
seva vida a Madrid. El ministre d'Indústria,
Comerç i Turisme, José Montilla, respon que
quan es va crear la CMT "no es va fer cap
referència a la ubicació de la seu." "El procés
de trasllat - afegeix Montilla- no es farà de
forma immediata."
LES TERTÚLIES TORNEN A RNE
A partir del 6 de setembre les tertúlies tornaran a
Ràdio Nacional d'Espanya (RNE). Els programes
d'opinió, segons Carmen Caffarel, directora general
de RTVE, estarà present en el magazín Buenos días
i a l'informatiu nocturn 24 hores. Les tertúlies van
ser suprimides a mitjan de maig.
EL GOVERN CENTRAL MODIFICARÀ
EL PLA DE TV DIGITAL
El ministre d'Indústria, José Montilla, anuncia
una "profunda modificació del Pla Tècnic Nacio¬
nal de Televisió Digital Local que va aprovar el
PP en l'última etapa de la seva legislatura.
Montilla anuncia que hi haurà canvis en les
demarcacions, un retard de "l'apagada informati¬
va analògica" i el tancament d'emissores
il·legals.
TV3 ACUSA CIU D'UTILITZAR LES DADES DEL CAC
Responsables de TV3 acusen CiU "d'utilitzar de
DIA A DIA
manera partidista dades del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per minar la
credibilitat de TVC i crear la desafecció de
l'audiència a la cadena." TV3 respon així a Cil),
que havia denunciat el que considera "manca de
pluralisme" de la cadena coincident amb la
publicado de les dades de l'informe del CAC sobre
el trimestre març-maig.
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CARES NOVES A TELE 5
El programa matinal de tertúlia de Tele 5 La mira¬
da crítica canvia de presentador. A partir de demà
dia 1 de setembre estarà al front del mateix Vi¬
cente Vallés, sotsdirector d'informatius de la
cadena en substiturió de Montserrat Domínguez,
que passa a Antena 3. D'altra banda, la periodista
Carme Chaparro presentarà l'informatiu setmanal.
Begoña Chamorro la substitueix a l'informatiu de
migdia al costat d'Hilario Pino.
SETEMBRE 2004
2 DE SETEMBRE
CONDEMNA A ANTENA 3 PEL CAS D'OLOT
El jutjat penal número 3 de Madrid condemna
Antena 3 a indemnitzar amb 500.000 euros a la
farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu, per un
"delicte continuat de calúmnies i injúries greus
amb publicitat." El programa conduït per Pepe
Navarro titulat La sonrisa del pelícano va abordar
el segrest de la farmacèutica amb uns termes que
l'al·ludida va considerar ofensius. El canal
televisiu anuncia que recorrerà la sentència.
4 DE SETEMBRE
L'IRAQ PROLONGA EL TANCAMENT D'AL JAZIRA
El govern interí de l'Iraq prorroga el veto de 30
dies adoptat el passat agost contra la televisió
qatariana Al Jazira en estimar que la cadena "no
havia respost a les acusacions d'incitació a la
violència i no s'havia adequat a la decisió adopta¬
da pel Comitè Nacional de Seguretat." La
prohibició s'ha ampliat a un temps indefinit.
6 DE SETEMBRE
TORNA LA NIT AL DIA
Després de les vacances d'estiu, torna al 33 el
programa diari nocturn La nit al dia, amb Mònica
Terribas. Aquesta temporada s'emetrà a partir de
les 23.00 hores, mitja hora abans que en edicions
anteriors. Fins al present s'han emès 508 progra¬
mes en els quals han estat presents 827
convidats.
LA BBC LIMITA L'OFERTA EN LÍNIA
La cadena pública britànica, BBC, es veu forçada a
anul·lar cinc de les seves pàgines d'Internet a
causa del malestar que ha ocasionat entre la
premsa privada britànica, que l'acusa de "no
complir els objectius d'un servei públic" per
l'excés de publicitat que acumula.
ZP JUSTIFICA EL REPORTATGE DE LES
MINISTRESSES
El president del Govern central, José Luís
Rodríguez Zapatero, justifica la decisió de les vuit
ministresses del seu Govern de posar en un
reportatge de la revista Vogue amb roba de
dissenyadors espanyols. Segons Zapatero el
contingut del reportatge era "normal i natural" i
la paritat home-dona a l'executiu no és usual a
Europa, ja que només es dóna a Suècia. El
president considera que criticar les fotos en el
terreny polític demostra "escassa imaginació."
7 DE SETEMBRE
RSF DENUNCIA EL TANCAMENT D'AL JAZIRA
Reporters sense Fronteres (RSF) denuncia la
decisió del govern provisional de l'Iraq de prohibir
indefinidament que la televisió Al Jazira emeti des
de l'Iraq. Aquesta decisió, segons RSF,
"desmenteix les bones intencions de les autoritats
iraquianes", que en aquest cas "afecten la
democràcia i la llibertat de premsa."
MÉS PUBLICITAT A LES TELEVISIONS
Un informe de Media Planning assenyala que les
cadenes de televisió van emetre el passat agost
925 hores de publicitat, la xifra més baixa de
l'any, però un 2% més que l'any passat en el
mateix període. Per cadenes, el nivell més alt de
publicitat va recaure en Antena 3 (17,5% del
temps d'emissió) seguida de Tele-5 (16,9%), TVE 1
(13,1%) i La 2 (9,2%).
EL 77AfES TABLOIDE GUANYA AL TRADICIONAL
La versió tabloide (format més petit) de The Times,
adoptada fa deu mesos, representa ja el 65% de les
vendes del diari davant el 35% del Times de mida
tradicional (llençol). The Times és el rotatiu més
antic i prestigiós d'Anglaterra. Es va crear el 1785.
8 DE SETEMBRE
VILAWEB, PREMI NACIONAL DE PERIODISME
El Departament de Cultura de la Generalitat fa
públics els Premis Nacionals als millors creadors
de 2003 en les disciplines d'Arts Visuals, Cinema i
Audiovisual, Cultura popular, Dansa, Disseny,
Foment de l'ús de la Llengua Catalana, Literatura,
Música, Patrimoni Cultural, Periodisme i Teatre. El
de Foment d'ús de la Llengua Catalana correspon a
la revista Enderrok de música popular catalana i el
de Periodisme al portal digital Vilaweb.
PRESENTACIÓ DEL I PREMI VAZQUEZ
MONTALBÁN
Es presenta al Col·legi de Periodistes de Catalunya
el I Premi Internacional de Periodisme Vázquez
Montalbàn. El guardó és una iniciativa d'El Periódi¬
co, El País, l'Avui, el Col·legi de Periodistes, la
Fundació FC Barcelona i els grups Planeta i
Random House Mondadori. Sorgeix com un
homenatge a la figura del periodista i escriptor
amb l'objectiu d'estimular la creació periodística
en els àmbits de la política, la cultura i l'esport.
Presenten el premi,Antonio Franco, director d'El
Periódico-, Patrici Tixis, director de Comunicació de
Planeta; Cristóbal Pera, director de Mondadori;
Xavier Vidal Folch, director adjunt d'El País: Vicent
Sanchís, director de l'Avui: Joan Brunet, degà del
Col·legi de Periodistes; Joan Laporta, president
del Barça i Anna Sallés, viuda de Vázquez
Montalbàn.
9 DE SETEMBRE
EL FÒRUM A PORTA TANCADA
La direcció del diàleg Informació Poder i Ètica al
segle XXI, celebrat al Fòrum de Barcelona el passat
mes de maig, convoca una reunió al Col·legi de
Periodistes de Catalunya en què hi participen
periodistes, urbanistes i polítics. Els reunits
expressen diverses critiques relatives a
l'organització, el preu de les entrades i poca
professionalitat dels realitzadors. La reunió se
celebra a porta tancada i els assistents expressen
el desig de mantenir l'anonimat.
11 DE SETEMBRE
CAMPO VIDAL DEFÈN EL FÒRUM
Manuel Campo Vidal, que va dirigir el diàleg
Informado Poder i Ètica al segle XXI al Fòrum de
Barcelona, proposa en declaracions posteriors a la
reunió celebrada al Col·legi de Periodistes, la
realització d'un diàleg intern per veure si els
periodistes" hem estat a l'altura i si hem tingut el
coneixement suficient per apreciar el que ens ha
ofert el Fòrum." Intercedeix per un debat post-
Fòrum perquè està segur que el certamen ha
aportat "un gran llegat."
Campo Vidal proposa un diàleg intern sobre el Fòrum
13 DE SETEMBRE
TV3 ESTRENA EL CLUB
Albert Om estrena a TV3 el programa El club que
substitueix La columna de Júlia Otero a la mateixa
hora de tarda. És una magazin "obert a tot tipus
d'espectadors," amb seccions fixes, entrevistes,
cinema, cuina, sexe, llibres, tot plegat amb un
bon sentit de l'humor", segons Om.
NOVA GRAELLA AL 3/24
El canal 3/24 de Televisió de Catalunya (TVC)
completa la seva graella amb la incorporació
d'espais temàtics sobre economia, medi ambient,
tecnologia, informació internacional, i cultura. La
cadena de notícies de TVC emetrà en directe
durant 20 hores, de les 6 de la matinada fins
passada la mitjanit (2.00 hores).
MILÀ PRESENTA EL TELEDIARIO 2
Lorenzo Milà debuta en el Telediarlo 2 de TVE,
l'espai que abans de les eleccions generals tenia
Urdaci. El nou informatiu és menys oficialista i té
una gran semblança amb el que Lorenzo Milà i
Fran Llorente feien a La 2. En la seva primera
aparició, el presentador ha promogut comentaris
en aparèixer sense corbata.
ZAPATERO VOL PROGRAMES INFANTILS AMB
QUALITAT
El president del govern, José Luís Rodríguez
Zapatero fa una crida al conjunt de productors de
televisió perquè vigilin els continguts televisius
dels horaris infantils. Ho diu en una entrevista
amb Iñaki Gabilondo a la Ser.
ARÚS A CITYTV
Estrena de programació a Citytv en la qual Alfons
Arús tindrà tres programes al seu càrrec: Un
magazín d'actualitat i humor d'hora i mitja de
durada (de dilluns a divendres), un programa diari
de la premsa del cor i un espai diari de dilluns a
divendres sobre futbol (dilluns a les 21 hores i
21.30 hores de dimarts a divendres).
14 DE SETEMBRE
ESPORTS.CAT A TVE CATALUNYA
El centre de Sant Cugat de TVE-Catalunya estrena
el nou programa esportiu Esports.cat que s'emetrà
de dimarts a dijous a la franja de desconnexió
(20.30 hores). El programa és presentat pel
periodista Pitu Abril.
LA COPE EMETRÀ A TRAVÉS DE ZETA
La cadena Cope arriba a un acord amb Zeta per
emetre a través de les emissores del grup.
El contracte s'executarà el pròxim octubre i afecta
un conjunt d'emissores d'àmbit autonòmic de
Zeta a Astúries, Madrid, Aragó i Comunitat Valen¬
ciana.
15 DE SETEMBRE
17 DE SETEMBRE
LA LLEI DE L'AUDIOVISUAL LIMITA LA
PUBLICITAT A TV3
L'avantprojecte de llei de l'Audiovisual lliurat pel
Govern al Parlament estableix que les emissores
de la Generalitat emetin vuit minuts de publicitat •§
per cada hora de programació. La xifra se situa "í
quatre minuts per sota de l'actual legislació. El £
projecte de llei es debatrà primerament en
comissió.
Villatoro guanya
un nou premi
literari
PREVENCIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT AL CIPB
Les Joves Cambres presenten al Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona (CIPB) una iniciativa
que es desenvoluparà el pròxim dia 18 a les
ciutats de Girona, Manresa, Reus, Sabadell,
Tarragona i Terrassa a favor de la prevenció dels
accidents de trànsit. Es muntaran carpes als
carrers de les esmentades poblacions, es faran
xerrades, simulacres, tallers per als nens i
elaboració d'enquestes als vianants.
VILLATORO GUANYA EL CARLEMANY
L'exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió de Catalunya, Vicenç Villatoro, guanya el
premi literari Carlemany amb la novel·la La derrota
de l'àngel, un thriller religiós. El premi Carlemany
està convocat per la Fundació Enciclopèdia Catala¬
na i les editorials Columna i Proa.
16 DE SETEMBRE
PERNAU PRESIDENT DEL CONSELL DE LA
INFORMACIÓ
Nous nomenaments al Consell de la Informació de
Catalunya. Josep Pernau n'és el president i Josep
Maria Cadena el secretari general. Com a nous
membres del patronat entren Joan Brunet, Llorenç
Gomis, Xavier Foz, Teresa Palahí, Montserrat
Minobis i Jaume Padrós. Renoven càrrec Jaume
Alonso, Miquel Tresserras, Jaume Guillamet, Mar¬
cial Murciano i Josep Garría.
Pernau, nou president del CIC
EL CAC A FAVOR DE REDUIR LA PUBLICITAT
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
qualifica la proposta de reduir la publicitat en les
emissores de televisió de la Generalitat d'"un gran
pas endavant." En aquest mateix tema, Joan
Majó, director general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV) creu que la reducció
de la publicitat és "un bon objectiu", però "només
serà possible si es paga un cànon que introdueixi
un altre mecanisme d'ingrés econòmic.
LA CE CRITICA LES SUBVENCIONS A RTVE
La Comissió Europea adverteix al Govern espanyol
que les activitats comercials de RTVE "no es poden
beneficiar de les subvencions de l'Estat."
Brussel·les ja va instar l'executiu de l'Estat sobre
aquest tema el passat mes de juny, que ara reitera.
Les recomanacions de la CE són les següents:
eliminació de l'exempció d'impostors; comptabilitat
separada entre la ràdio i la televisió; mecanisme
per limitar el finançament a fets estrictes; major
transparència sobre les transaccions que es fan
dintre del grup i modificació de la garantia sense
límits amb què l'Estat avala l'ens públic. L'interès
comunitari sobre RTVE prové de les queixes de Tele
5 i Antena 3 presentades davant la Comissió Euro¬
pea el 1992 i el 1994.
18 DE SETEMBRE
PREMI NAPOU A AGUSTÍ FANCELÜ
L'Eurocambra lliura el Premi Internacional de
Periodisme Napoli-Parlament Europeu al periodista
d'El País, Agustí Fancelli pel reportatge titulat
Fòrum 2004: Barcelona capital del planeta publicat
a El País Semanal el 2 de maig de 2004.
EL PRAT ACULL ELS PREMIS DE LA
COMUNICACIÓ
El Prat de Llobregat acollirà en la present edició el
lliurament de la 24 edició dels Premis de la
Comunicació que atorga la Diputació de Barcelo¬
na. Comprenen cinc categories: premsa local,
ràdio municipal, televisió local, butlletí municipal
i noves tecnologies.
SINDICATS CONTRA EL PRESSUPOST DE RTVE
Els sindicats de Radiotelevisió Espanyola (UGT i
DIA A DIA
CCOO) es manifesten contraris als pressupostos de
l'ens públic per a l'any vinent. Consideren que "són
continuistes" i no resolen "ni el problema de
l'endeutament ni el del dèficit." Els pressupostos,
segons UGT, no van rebre el vistiplau del consell
d'administració de l'ens ni aporten solucions a cap
dels problemes. CCOO creu que el Govern Zapatero
hauria d'haver fet una aportació de diner públic
que permetés RTVE "de mantenir una certa
estabilitat."
CANVIS ALS INFORMATIUS
DIARIS DE TVE-CATALUNYA
La direcció del centre de Sant Cugat de TVE-
Catalunya fa canvis en l'equip de conducció dels
informatius diaris, ¡.'informatiu migdia està a càrrec
de Xavier Muixí, ¡.'informatiu vespre el condueix
Samanta Villar. Montse Tejera és a partir d'avui la
conductora de ¡.'informatiu cap de setmana.
Aquestes nominacions podrien ser provisionals
perquè l'emissora està pendent del nomenament
d'un nou cap dels serveis informatius.
19 DE SETEMBRE
ELS PERIODISTES REBUTGEN
LA LLEI ECONÒMICA
Periodistes i editors rebutgen la llei europea que
regula la informado econòmica. La norma obliga a
tots els professionals que difonen informació
econòmica (analistes, agents de canvi i Borsa i
periodistes) a revelar les fonts de la seva
informació als supervisors del mercat financer. En
el cas espanyol a la Comissió Nacional del Mercat
de Valors. Per als periodistes això significa
"trencar el secret professional, un dret reconegut
a la Constitudó."
ANTENA 3 CENTRALITZA ELS INFORMATIUS
La cadena de televisió Antena 3 encarrega a la
productora privada Mediapro la producdó dels
informatius que realitzaven les delegacions.
Aquesta mesura ocasionarà el tancament de totes
les emissions territorials d'informatius
exceptuant la de Canàries. Afectarà al treball de
75 persones que podran acollir-se a una
reconversió laboral, un trasllat voluntari a la seu
de la companyia audiovisual de Madrid o a la
subrogado de l'empresa encarregada de la
producció regional.
20 DE SETEMBRE
ANTONI BASSAS, PREMI LLUÍS CARULLA
El periodista Antoni Bassas, director i presentador
d'Ei mati de Catalunya Ràdio és guardonat amb el
Premi d'honor Lluís Carulla per "haver contribuït a
enfortir la consdènda nacional i el sentit de
pertinença a la cultura dels Països Catalans."
Bassas dedica el premi al seu equip de la ràdio i
anuncia que destinarà els diners del premi
(50.000 euros) a tres entitats que treballen per
als més desfavorits.
El premi Lluís Carulla recau en Bassas
21 DE SETEMBRE
EL GOVERN CREA L'OFICINA DE LA PRESIDÈNCIA
El Govern de la Generalitat aprova el decret de
creadó de l'Oficina de la Presidènda, un nou
organisme que funcionarà com a gabinet del
president Pasqual Maragall sota l'autoritat del
secretari general de la Presidènda, Ramon Garda
Bragado. Aquesta nova entitat, que es dedicarà en
exclusiva als assumptes de comunicado de
l'entorn del president, comptarà amb Jordi Merca¬
der, actual director general de Difusió Corporativa.
També hi figura Marta Grabulosa, responsable del
gabinet ae Presidènda i Jaume Badia que gestio¬
na la direcdó general d'Anàlisi i Prospectiva.
PRÒXIM DEBUT DE LO CALIA TV
La cadena de televisions locals del Grup Prisa,
Localia TV, arribarà a Catalunya el pròxim 4
d'octubre data en què inidarà les emissions
regulars. La nova emissora neix amb l'objectiu
"d'assodar-se amb altres operadors locals de
Catalunya i crear una nova xarxa d'operadors
locals que ofereixi continguts als operadors." El
director de Localia i de Ràdio Barcelona és Josep
Maria Girona i la cap de programes, Marga Baró.
Emetrà a través de cinc centres emissors a
Collserola Barcelona, (canal 49), Vallès Oriental i
Occidental (canal 59 UHF), Montcada (canal 46
UHF), Cabrils-Mataró (Maresme, canal 46 UHF), =
Molins de Rei (Baix Llobregat, canal 65 UHF) i J
Sant Pere de Ribes (Garraf, canal 24 UHF). Tota la o
programado feta des dels platós de Localia £
Catalunya s'emetrà en català (de 9.30 a les 12 de
la nit, amb reemissions al matí i al migdia).
RÀDIO ESPLUGUES PLEGA
Ràdio Estudi Esplugues (REE) deixa d'emetre en el
23 aniversari de la seva fundació. El director de
l'emissora Ramon Rioja assegura que "s'ha fet tot
el possible per evitar la mort de la ràdio. "Hi ha
hagut nombroses negociadons amb l'equip de
govern municipal, però les converses entre la
direcció i l'ajuntament "no han donat resultat."
LLEI DE L'AUDIOVISUAL ABANS D'UN ANY.
La vicepresidenta primera del Govern Zapatero,
Maria Teresa Fernández de la Vega, espera que el
projecte de llei de l'audiovisual es discuteixi al
Congrés dels Diputats abans d'un any.
CIU ACUSA TV3 DE MANCA DE PLURALISME
El grup de CiU torna a mostrar-se crític amb la
presència del govern tripartit als informatius
diaris de Televisió de Catalunya (TVC). Ho diu a
partir de les dades elaborades pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) referents als
mesos d'abril, maig i juny d'enguany. L'informe
dels nacionalistes posa de manifest que la mitjana
d'aparició del bloc governamental "gairebé triplica
el percentatge d'aparició del bloc d'oposició." Per
la seva banda TVC emet un comunicat de resposta
on defèn el seu pluralisme i assegura que el CAC
no ha fet cap recriminació de TV3 ni li adverteix
que s'estiguin incomplint els criteris
d'objectivitat..
22 DE SETEMBRE
TAPIA TANCA L'ORGANIGRAMA
El director de TVE-Catalunya, Joan Tàpia, comple¬
ta l'organigrama del centre de Sant Cugat amb el
nomenament de Josep Vilar com a nou responsa¬
ble d'informatius. Quim Cuixart, que fins ara
ostentava el càrrec, passa a ser director de l'àrea
econòmica i la coordinació de la producció dels
diferents programes de la cadena a més d'atendre
els departaments de publicitat, premsa i anàlisi
d'audiències. Es mantenen els següents càrrecs:
Rosa Gil, responsable de programes; Pere Costa,
explotació i Pere Barthe, esports. En aquesta nova
etapa Sant Cugat ampliarà pròximament la franja
de desconnexió en català.
Tapia, nou director
de TVE-Catalunya
BTV EMETRÀ DURANT LES 24 HORES
A partir del 4 d'octubre Barcelona Televisió
(BTV) endega una nova etapa en la qual emetrà
durant les 24 hores del dia. El director general de
la cadena, Ricard Domingo, ha estructurat
l'organigrama de l'emissora en quatre grans àrees.
Àrea de continguts i comunicació continua sota
responsabilitat de Josep Maria Balcells, Progra¬
mes a càrrec d'Anna Esteve i àrea
economicofinancera i de màrqueting en mans de
Marc Murtra. Resta per nomenar el cap
d'informatius i els coordinadors dels informatius
diaris i no diaris. A la primavera l'emissora
traslladarà la seva seu al carrer Almogàvers. BTV
56
està gestionada per les productores Moèbius que
va obtenir la concessió fa quatre anys.
EL DEFENSOR DEL POBLE
RECLAMA QUALITAT A LES TV
Enrique Múgica, defensor del Poble, reclama
davant del Congrés l'adopció de mesures per frenar
la teleporqueria a les televisions i evitar "evidents
perjudicis" que aquests programes causen en els
infants que creixen "saturats d'imatges grolleres i
de xafarderies inútils o abjectes."
26 DE SETEMBRE
SINDICATS CONTRA LA TELEPORQUERIA
La Federació de Sindicats de Periodistes emet un
comunicat on fa una crida a la professió periodís¬
tica perquè es negui a treballar en els programes
de l'anomenada teleporqueria "que degraden la
professió periodística i la mateixa societat" Els
sindicats han decidit que "no es pot guardar
silenci davant la cada vegada més abundant
difusió de programes porqueria, emesos fins i tot
en horari infantil." La federació sindical insta el
Govern perquè compleixi la seva promesa electo¬
ral de posar ordre al sector televisiu.
27 DE SETEMBRE
LLIURAMENT DELS PREMIS NACIONALS
El president de la Generalitat, Pasqual Maragall i
la consellera de Cultura, Caterina Mieras, lliuren
al Teatre Nacional de Catalunya els Premis
Nacionals d'aquest any aplicats a onze
especialitats diferents. En l'àmbit de la
comunicació han estat guardonats el fotògraf
Joan Colom (Premi d'Arts Visuals) per l'exposició
retrospectiva que va presentar al MNAC; la revista
musical Enderrok (Premi al Foment de l'Ús de la
Llengua Catalana ), Manel Risques i Ricard
Vinyes, comissaris d'exposicions ( premi ex aequo
de Patrimoni Cultural) per l'exposició "Les
presons de Franco"; Vilaweb i els seus creadors
Vicent Partal i Assumpció Maresma han rebut el
Premi de Periodisme.
MONTCADA RÀDIO EMET EN LÍNIA
L'emissora municipal Montcada Ràdio, de
Montcada i Reixac, comença a difondre's en línia
gràcies al web de l'Ajuntament. La programació
de l'emissora la formen 17 programes. Les
emissions comencen a les 7.30 hores. En la
present temporada incorpora programes nous.
28 DE SETEMBRE
director general de Difusió Corporativa en
substitució de Jordi Mercader, que va cessar
per dirigir la nova Oficina de Comunicació de
la Presidència. Montraveta ha estat gerent del
diari El País a Barcelona, director general
d'Ediciones Primera Plana, editor d'El Periódi¬
co de Catalunya i conseller delegat d'Edicions
Intercomarcals que edita Regió 7. És professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i de l'Escola d'Arts Gràfiques.
PORCIOLES, SEGONS DOLORS GENOVÉS
TV3 emet el documental Abecedari
Porcioles dirigit per Dolors Genovés, sobre
l'actuació de Texalcalde de Barcelona Josep
Maria de Porcioles. El documental intercala
entrevistes amb els fills de Porcioles
- Josep Maria i Joan - amb el propi
Porcioles en imatges d'arxiu. Intervenen
també personatges de l'època com
Narcís Serra, Albert Serratosa, Josep
Maria Soria i Jordi Boija. El reportatge ha
estat realitzat per Ramon Millà i produït
per Jordi Muñoz.
NOVES REVISTES DEL COR AL MERCAT
Es posen a la venda als quioscs
dues publicacions noves, de caràcter
setmanal i contingut de "premsa rosa". Es
tracta de Gala editada pel grup
Bertelsmann i Vocento, i Diva, publicada
pels editors de la revista Hola. Ambdues
publicacions abordaran els temes
habituals del cor amb entrevistes,
reportatges i informació general
d'aquesta temàtica.
30 DE SETEMBRE
ZAPATERO PROPOSA
MÉS CANALS PRIVATS
El president del Govern, José
Luís Rodríguez Zapatero, apunta durant la
seva intervenció en el Foro ABC la creació
d'altres canals de televisió privats a més dels
existents, situació que "augmentaria la
pluralitat i la competència en el sector de la
televisió privada a Espanya." I considera que
en el sector televisiu "hi ha al país espai per
a una major competència." Respecte al deute
de RTVE, Zapatero assenyala que "s'haurà de
reorientar la situació", ja que la xifra és
molt alta i "ens permetria realitzar
polítiques socials importants."
DEU MILIONS PER DESBLOQUEJAR
EL CONVENI DE RTVE
La directora general de Radiotelevisió
Espanyola, Carmen Caffarel, anuncia el
compromís de la vicepresidenta primera del
Govern, Maria Teresa Fernández de la Vega,
de desbloquejar el conveni col·lectiu de
l'ens públic, actualment paralitzat pel
Ministeri d'Administracions Públiques, amb
l'aportació de deu milions d'euros.
UN RECOR
Mariano Casasús i Lacasta va morir el 21 de
juliol a l'edat de 93 anys. Havia estat redactor
de Solidaritat Obrera entre 1936 i 1939 i es va
veure afectat per la repressió franquista després
de la Guerra Civil.
El dia 19 d'agost moria a l'edat de 84 anys el pe¬
riodista Luís Maria Mezquida Gené. Era natural
de Tarragona i va ser redactor i cap de secció (1964-
1978) del Diario Español i director de la Revista de
la Asociación La Salle de Tarragona, el 1969.
El passat agost mori el fotògraf Josep M. Pérez
Molinos, nat a Barcelona el 1921. Va començar
publicant les seves fotos a La Vanguardia La
Publicitat i el Diario Gráfico de Barcelona. L'any
1937 va ser el fotoreporter més jove de la Guerra
Civil per compte del Departament de Premsa i
Propaganda del Comitè de Milícies Antifeixistes.
En acabar-se el conflicte i després d'un temps a
la presó, va ser obligat a deixar la professió fins
a poder fer col·laboracions gràfiques a Treball.
El desembre de 2003, el Col·legi de Periodistes
el va distingir amb el títol de Col·legiat d'Honor.
El periodista i crític de televisió, Josep Maria
Baget Herms, ens va deixar el 8 de setembre a
l'edat de 60 anys a causa d'una malaltia cardía¬
ca. La fragilitat de la seva salut no li va impedir
desenvolupar una carrera com a periodista,
critic, escriptor i professor. Era doctor en
Ciències de la Informació i llicenciat en Filosofia
i Lletres Va ser professor de Teoria i Anàlisi de
la Televisió a la UAB i en el present professor
de Comunicació Audiovisual a la Pompeu Fabra.
Autor de diverses obres sobre televisió, va exercir
a La Vanguardia durant gairebé 30 anys en què
se li compten 11.000 articles publicats. El seu
darrer escrit és del dia 6 de setembre.
El dia 8 de setembre va finar a Madrid als 90
anys el periodista i locutor de ràdio Matías
Prats. Era molt conegut per les seves
retransmissions taurines i de futbol a través
primer de la ràdio i després de televisió. Va
rebre el Premi Ondas el 1955 i la Medalla al
Mèrit del Treball el 1998. De 1947 a 1971 va ser
locutor i redactor del No-Do del qual va ser di¬
rector el 1974.
JOAN MONTRAVETA,
DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓ
El Govern de la Generalitat aprova el
nomenament de Joan Montraveta com a nou
